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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
А.Ю.Столяров, ассистент, ПГТУ 
Управление процессом развития предприятия может 
осуществляться в двух взаимосвязанных формах: стратегии 
(«законодательная» составляющая изменений) и программ – групп 
проектов или отдельных проектов (исполнительная составляющая).  
Стратегия развития предприятия устанавливает основные 
цели, задачи и направления развития, методы и способы построения 
системы управления и функционирования, т. е. устанавливает правила 
игры и ее участников.  
Программы и проекты позволяют реализовывать все функции 
управления применительно к задачам развития предприятия.  
Стратегии предприятий должны быть построены по 
иерархическому принципу. При этом уровни стратегий, комплексность, 
их интеграция различны в зависимости от типа и размера предприятия. 
Так, простое предприятие может иметь одну стратегию, а сложное - 
несколько на различных уровнях действия. 
Процесс формирования стратегии включает три этапа: 
формирование общей стратегии предприятия; формирование 
конкурентной стратегии; определение функциональных стратегий 
предприятия.  
При разработке обшей стратегии решаются две основные за-
дачи: установление конкретной роли каждого из подразделений 
предприятия при осуществлении стратегии и определении способов 
распределения ресурсов между ними. Разнообразие общих стратегий 
может быть сведено к трем основным типам: стратегиям стабильности, 
роста и сокращения. Предприятие может выбрать один из них или 
применять в определенных сочетаниях различные типы (что обычно 
бывает характерно для крупных, диверсифицированных организаций). 
Конкурентная стратегия предприятия нацелена на достижение 
конкурентных преимуществ. Если предприятие занято только одним 
видом бизнеса, деловая стратегия является частью обшей стратегии 
предприятия. Если предприятие включает несколько бизнес-единиц, то 
каждая из них разрабатывает собственную целевую стратегию. 
Функциональные стратегии разрабатываются специально для 
каждого функционального пространства предприятия. 
В целом в рамках разработки стратегии сегодня характерен 
переход от упрощенных представлений и пассивных ожиданий 
менеджеров к пониманию сложного и многообразного характера 
деловой среды предприятия и способов поведения в ней.  
